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Yayınları
Şerif Muhiddin Targan
Heyecana verdi gönülleri, 
Heyecanlı sesleri gönlümün,
Ben o nağmeden müteheyyicim : 
Ki yok ihtimali terennümün.
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’ ’Şerif Muhiddiıı bir artisttir”
ŞERİF MUHİDDİN TARGAN
Son Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşanın oğludur. 1892 de İstanbul’da 
doğmuştur. İkinci meşrutiyetin ilânından sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk 
ve Edebiyat Fakültelerini pekiyi derece ile bitirmiştir.
Çok küçük yaşta musikimize büyük bir merakla başlamış, önce piyano­
da bazı parçaları çıkarmayı başarmış, altı yedi yaşında iken kendi kendine 
ud çalmayı öğrenmiştir. Babasının konağına gelen üstadları dinleyerek bece­
risini ilerletmiştir. Aile gelenekleri çalışmasını engellediği halde daha on üç 
yaşında iken icra kuvveti başkalarında görülmeyen bir üstünlük kazanmış­
tır. Hüzzam semaisinin birinci ve ikinci hanesiyle teslimini o yaşta bestele­
miştir. 1919 dan başlayarak ud için yazdığı etüdler, parçalar bilinmeyen bir 
tekniği temsil ettiği gibi o zamana kadar ne udda ne de diğer doğu enstrü­
manlarında bu türde eserler yapılamamış olduğunu yetkililer söylemiş ve yaz­
mışlardır.
Şerif Mulıiddin Bey Ali Rifat beyden Türk musikisi klasiklerine ait mü­
him fasıllar geçmiş makamlar ve usuller konusunda Zekâî Dede Efendi Zade 
Ahmed efendiden yararlanmıştır.
On dört yaşlarında viyolonsele başlamış, bir süre ders almışsa da 31 Mart 
olayını takiben yurdu terk eden hocasından sonra gene kendi kendine sana­
tını ilerletmiştir.
Birinci dünya savaşından sonra babası Mekke Emiri olmuş, Şerif Muhid- 
din bey de babası ile Medine-i Münevvere ve Suriye de bulunmuştur. Babası, 
özel çıkarlarını hiç hesaplamadan Osmanlı Türk devletine sonuna kadar bağlı 
kalmıştır.
Şerif Muhiddin bey 1924 yılında sanat uğraşıları için Amerika’ya git­
miş, devrin ünlü müzisyenleri L. Godowsky, Kreisler, Jascha Heifetz, Leopold 
von Auer, Mischa Elman gibi sanatçılara üstün sanat kudretini kabul et­
tirmiştir.
New York’ta, B. Vaşka’dan viyolonsel edebiyatının en önemli eserlerini 
geçerek repertuarını genişletmiştir.
213 Aralık 1928 de Tawn Hail de ilk konserini vermiş, viyolonselle Lo- 
catelli, Saint-Saëns sonatları ile J.S. Bach, Debussy, Ravel, Poper den, udla 
da kendi eserlerinden parçalar icra etmiştir.
Yirmi gazetenin sanat tenkitçilerinin izlediği bu konser son derece ba­
şarılı olmuş bütün tenkitçiler beğenilerini yazmışlardır. Sunday Telegraph 
’ ’San’atkâr viyolonselde zengin bir sesle, kibar bir üslûba, görülmemiş sağ ve 
sol el tekniğine sahiptir. Uddan çıkardığı sihirli seslerle şimdiye kadar işitil­
memiş bir tekniği yaratmıştır” , diye diğer gazeteler gibi övgü ile sozetmıştır.
The New York Herald Tribune gazetesi 24 Ağustos 1954 tarihli sayısın­
da yazmış olduğu uzun makalede Godowsky ile Kreisler’in Şerif Muhiddin, 
udda, Paganini’ııin kemanda yaptığı inkılabı yapmıştır” , dediklerini kay­
detmiştir.
Musical America dergisi ” Bir icracı olarak şayan-ı hayret bir sür’at ve 
kolaylıkla çaldığı gibi, bir bestekâr olarak ta en enteresan parçaları verdi , 
diye övgüde bulunmuştur.
Hastalanması sebebiyle Türkiye’ye dönmüş jolan Şerif Muhiddin bey 
1934 te İstanbul’da ilk konserini Beyoğlu’nda Fransız tiyatrosunda büyük 
bir başarı ile vermiştir.
1936 yılında Irak hükümetinin daveti üzerine Bağdat’ ta Konservatuvarı 
kurmuş, doğu ve batı musikisini öğreten bu müesseseyi on iki yıl yönetmiş­
tir. İstanbul Belediye Konservatuvarı doğu ve batı musikisi İlmî kurul baş­
kanı olarak iki yıl görevde bulunmuş, sonra sağlık nedeni ile ayrılmak zorun­
da kalmıştır.
8 Nisan 1950 de kıymetli ses sanatkârı Safiye Ayla ile evlenmiştir. Şerif 
Muhiddin bey resimle de ciddî olarak ilgilenmiş, portre ve peyzaj da değerli 
resimler yapmıştır.
Şair Mehmed Akif ’ ’Sefahatmda” , Feylesof Rıza Tevfik’te ” Serâb-ı 
ömrüın” de değerli sanatkâr için şiirler yazmışlardır.
Büyük sanatkâr 13 Eylül 1967 de, Türk musikisinde abideleşmiş, unu­
tulmaz bir isim bırakarak ebediyete intikal etmiştir.
îbnü’l Emin Mahmut Kemâl İnal.
” Jioş şada”  s. 271-274’den yararlanılmıştır.
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’ ’öbür dünyaya göçmüş, olağan üstü yaratıklar vardır. Onlara insan”  Al­
lah rahmet eylesin”  diye bilir de ’ ’Öldü”  demeğe dili varmaz. Bazı insanların 
sağlığında bile yaşadıklarını kabul etmek güçtür. Ahirete göçtükten sonra balâ 
aramızda yaşayanların öldüğünü kabul etmek daha güçtür. Şerif Muhiddin 
Targan için nasıl ’ ’Öldü”  denebilir? Bakınız!.. Şu içinde bulunduğumuz 
duvarların sakladığı her şeyde ondan bir parça, bir hatıra, bir büyüklük var. 
İşte muhterem eşi, en eski dostum, büyük sanatkâr Safiye Ayla, işte udları, 
viyolonselleri, kitapları, oturduğu koltuk, notaları, besteleri, saz semaileri... 
Allah bunları yok edecek bir kuvvet yaratmadı. Allah onlara damgasını vur­
muş, bu bestelerde Allah’tan bir şeyler var.
’ ’ Yare fâş et razımı”  diyor. Ye bir çocuk havasından sonra nihayet en 
güzel nağmeleri ile sevdiği kadına ” ömrümün son neşvesi sensin’1’’ diye ses­
leniyor.
Canım efendim neler söylüyorum. Şerif Muhiddin büyük bir müzik üsta­
dıdır mı diyeceğim, bunu bilmeyen var mı ki... Zaten bunu söylemek bana 
düşmez. Ben onun bir başka yönünü, hiç bilinmeyen bir özelliğini huzuru­
nuzda ifşa etmek istiyorum. O, bestekâr olduğu kadar da fırça sanatkârı idi. 
Evet!.. Ressamdı Şerif Muhiddin Targan.
Saatlerce müzik çalışmalarından sonra viyolonselinin yayını, udunun 
mızrabını bir yana koyarak dinlenmek için alırdı eline paleti geçerdi şövalesi­
nin başına ve gönlünce boyardı tuvallerini... Notalarının yanında şerefli bir 
yer alan usta tabloları bugün huzurunuzda benim konuşmamı bekliyor, ama 
ben onları nekadar anlatmağa çalışsam beceremem bu işi. Onlar, kendileri, 
daha büyük belagatle konuşuyorlar onları dinleyelim ve müzik ile resim sa­
natı hakkında ünlü kişilerin söylediklerine kulak verelim :
Goetbe diyor ki : ’ ’Müzik doğruca ruba seslenir. Rulı da kendini ancak 
müzik yardımı ile iyi biçimde anlatabilir” .
Paderewski de şöyle söyler : Piyano çalmak, devlet yönetmekten daha 
zordur. Fil dişi tuşları coşturmak, insanları koşturmaktan daha güçtür.
Schiller, ’ ’Sanat gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik, 
zenginlere de süs verir”  demiş.
FEYLESOF R IZA TEVFİK SERÂB-I ÖMRÜM DE 
ONUN t ÇİN BÖYLE YAZMIŞTIR.
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Lisân-ı-gaybin dâhî Şerif Muhiddin Bey Efendıy e
Dün gece vecd ile arşa yükseldim,
Sihr ile yeniden dünyâya geldim :
Heyecân-ı rûhun dâsitanını 
Bir saza nakletti mu’ciz ellerin; 
Mızrabına cevab veren tellerin 
Enîninde duydum his lisânını.
Udunu dinlerken dona kalmıştım, 
Feyz-i vahya benzer bir zevk almıştım.
Edâsı, mâ’nâsı, rengi her şeyin 
Bir anda değişti; ben de değiştim. 
Gönlünün sesini-şimdiye değin- 
Bu kadar yakından işitmemiştim.
O nasıl müessir sihri hünerdi 
Ki bana bu ulvî neş’eyi verdi ?..
Engin bir boşluğa bakıyor gibi 
Dalmıştı gözlerim cevvi hulyâya; 
Kanım bedenimden akıyor gibi 
Şu coşkun gönlümden bütün dünyaya
Bir nûr-i muhabbet saçılıyordu, 
içimde ufuklar açılıyordu.
Yecd ile yükseldim... O, dün geceki 
Tecrübemle duydum ve anladım ki 
Mûsikî denilen Nutk’ u İlâhî 
Bir coşkun denizmiş... nâmütenâbî...
Ey cansız telleri söyleten dâhî...
Gel bana ifşâ et, sırrı mızrâbı...
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Üç, dört yaşlarında iken musikiye fazla sevgi gösterdiğimi büyüklerim­
den işittim. Beş, altı yaşımdaki repertuarımdan bazıları hatırımdadır. Üskü­
dar’a giderken, ” Kabağı da boynuma asarım”  gibi türküler, Asım Bey’in rast 
peşrevinden bir, iki hane, arada yüz bulduğum zaman bunları annemin misa­
firlerine çalardım. O zaman harem selâmlık vardı. Babam güzel sanatları se­
verdi. Kendi resim yaptığı gibi eski musikimizi dinlemekten çok hoşlanırdı. 
Bu esnada Amcam Ali Cafer Paşa’da, Ali Rifat Beyden ud dersi alıyordu. 
Arada Ali Rifat Bey, Rauf Yekta Bey, Kanuni Hacı Arif Bey’in refakatleri 
ile fasıllar yapılırken bu müstesna gecelerde selâmlıkta dinlememe müsaade 
edilirdi. Ertesi sabah odalar temizlenmeden erkenden kalkar değiştirilmiş 
atılmış telleri toplar marangoza yaptırdığım üç burgulu tahtaya takar kendi 
kendime sesler çıkartırdım. Hariciye Nezareti tercüme kalemine mensub 
Hintli Ali Askar Efendiden dokuz yaşlarımda İngilizceye başladım. Sert mü- 
samahasız bir hoca idi. Biraz sonra riyaziyat, tarih gibi dersler araya girince 
gündüzleri artık bir kenara çekilip kendi kendime musikiyle uğraşmak im­
kânı kalmadı. Çok sonra öğrendim babam dersleri ihmal ederim diye mu­
sikiye başlatmak istememiş, yalnız arada selâmlıkta fasıl yapıldığı zaman 
dinlemeyi hiç kaçırmazdım. 10 yaşlarımda elime bir ud geçti. Haremde kilitli 
bir misafir odasındaki büyük kanepelerden birinin altına sakladım. Oda anah­
tarını muhafaza eden dadıma da kimseye söylememesini rica ettim. Böylece 
kendime bir çalışma yolu buldum. Gündüz 3 yaş büyük kardeşimle dersle- 
lerime çalışır gecede derslerimizi beraberce hazırlar idik. Gece evde herkes 
yattıktan sonra gece yarısı şamdanı yakar yattığını oda ile aradaki üç 
büyük koridoru geçer udu alır salonun Marmarayı, İstanbul’u gören pence­
resinin önünden kendi kendime yoruluncaya kadar çalışırdım. Sonraları ga­
liba ya idmanım artmıştı ya yorulduğumun farkına varmıyordum. İstanbul 
minareleri görülünce sabahın yaklaştığını anlar erken kalkanların beni ele 
vereceği korkusuyla, udu yerine koyar yatmaya dönerdim. Böyle bir kaç 
mevsim geçti arada gerdaniye kopar, neva telinde pasajları çalardım. Bazen 
o da kopar diğer teller üzerinde uğraşırdım. Yeni teller kopup eksikler tamam­
lanınca evvelce güç gelen şeylerin kolaylaştığım da hissederdim. Nihayet 
on üç yaşlarımda uyuyamamak hali ve yattığım zaman şiddetli çarpıntıların 
başlaması foyayı meydana çıkardı. Bir gece büyük kardeşimi uyandırdım, 
annemi çağırmasını söyledim. Çarpıntı şiddetle devam ediyordu. Ana elin­
deki sihri de o gece anladım. ’ ’Bir şeyin yok oğlum”  diye alnımda elini gez-
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Ud metodunun birinci kısmım epeyce evvel bitirdim. Ud’un sağ ve sol el 
tekniğine ait esasları, misalleri, temrinleri ve pozisyonları yazdıktan sonra 
belli başlı makamlarımızda kullanılacak en muvafık parmakları gösterir pa­
sajları da ilâve ettim. Bazı peşrev ve semailerde güç görünen geçitlerin icra­
sını kolaylaştıran yolları gösterdim. Birinci kısmı anlıyarak bitirecekler peş­
rev ve semaileri rahatça çalabilmek bilgisini elde edebileceklerdir.
İnşallah yakında metodun ikinci kısmına başlamak niyetindeyim. Ud’un 
kabiliyetlerini gösterecek faideli bulduğum her cihetin kaydına çalışacağım. 
Daha sonra ud’un karakterine uygun bulduğum bazı batı klasik parçalarını 
ud’a göre tanzim ederek bir üçüncü kısım daha yazmak niyetindeyim...........
Seneler evvel hûkemadan birinin nasihatlerine ait kitabı okuduğum za­
man ’ ’mümkün olduğu kadar kendinden bahsetme”  sözünü çok beğenmiş­
tim. Bu sözü unutmadığım halde bu suallerden dolayı sizle şimdi aksine ha­
reketimden şu anda mahcubum. Bir itirafımı da ekliyerek sözümü keseyim; 
Musikiye 60 seneyi geçen çalışmamdan sonra bugün bana görünen sanat ufku 
karşısında o uzun intisabımın bir sıfırdan ibaret olduğuna kaniyim.
Safahat’ta : Mehmed Akif şöyle şiirleştirmiş :
— Emir ! O sonraki üç parça yok mu, pek müdlıiş,
Bu şâh-eserleri ömründe sahne dinlememiş. 
Nasıl, bulutlara yangın verir de yaz güneşi, 
Yakarsa gökleri şimşeklerin seri ateşi;
Senin de, çalmadı parmakların, tutuşturdu,
Ziyâ adımları altında haykıran ûdu 
Ne hisle inledi karşında sineler, bilsen,
Kümeyle tellere birden alev dökerken sen 
Kanar, yanar gibi yüzlerce bülbülün kalbi,
O perde perde tüten nevha neydi, Yarabbi!
Evet, bizim medenî Garbın ilk işittiği ses,
Çölün yanık yüreğinden kopup gelen bu nefes, 
Nidây-i Hak gibi edvarı haşreden bu hitâb.
Huda bilir ki, inerken o yıldırım mızrâb,
Gebrdi hep bana: ” Mısrın, Irâkın, İranın, 
Tihâmenin, Yemenin, Gaznenin, Buhârânın, 
Hulâsa, Hind ile Sindin serâb-i mâzîsi,
Duman duman, tütüyor her harabeden hissi”
— Fakat, bu sözleri aczim nasıl benimsiyecek ? 
Teşekkür etmeye insan hicâb eder...
— Ne demek ?
Tevâzuun da olur bir nisabı, haddini bil,
— Benimse ancak odur bildiğim.
-—Hiç öyle değil.
Dehânı gizlemenin artık ihtimâli mi var ? 
Bugünkü konseri hayretle dinleyen kafalar,
— Ki san’atın yaşayan bellibaşlı devleridir—- 
Ne manzaraydı: nihâyet, eğildiler bir bir,
Zaman zaman kopan alkışların içinde, hele,
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The Sherif Mohiuddin is a master musician-alike by the acclaim of his 
confreres and of those audiences which have been privileged to hear him play. 
Since he came to America there has been a steadily growing recognition of 
his genius both as an instrumentalist and a composer, and many to whom Ori­
ental music was a sealed book have begun to appreciate its power and beauty... 
Prince Mohiuddin received his musical training under some o f the grea­
test masters in Europe as well as at home. His father, His Highness Ali Hai­
dar Pasha, is one of the most eminent and highly respected personages in the 
Moslem World. Recently his name was mentioned as being under considera­
tion for the position o f king of Syria, in the event of the French Government 
agreeing to set up a monarchy in that land. Last year, His Highness’s name 
was put forward as a candidate for the Caliphate of Islam at the Moslem 
World Conference wich met in Cairo. These nominations constitute a deser­
ved tribute to his personality. He is known throughout the Moslem World 
as a man of spotless integrity, wide learning and deep piety.
The New Orient p : VIII.
The New Orient P: 50-51.
” It is claimed that the Sherif (Muhiddin) has done for the ude what Pa­
ganini did the violin made possible its universal use as a solo instrument.—
Sherif Mahomed Mohiuddin is a versatile artist, for besides his mastery 
of the ude, he is an excellent cellist and is a painter of much talent.
He is a noted horseman in his own country.
His highness is not alone distinguished in the realm of art. He is a direct 
descendant of Mohamed.
His father is the former Emir of Mecca. Sherif Ali Haidar, the twentieth 
Emir in an uninterrupted line from father to son.
It was his ancestor, Sherif Berakat, then Emir of Mecca who in 1517, 
vested the Sultan Selim of Turkey with the relics and emblems of the 
caeiphate.
(Marie Pratt)
Udunu dinlerken dona kalmıştım, 
Feyz-i vahya benzer Lir zevk almıştım.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
